El Pro Huerta llegó a los 25 años by unknown
l Pro Huerta, programa que llevan adelante el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA,
arribó a los 25 años de existencia, siguiendo adelante
con el objetivo de promover  prácticas productivas
agroecológicas para el autoabastecimiento, la edu-
cación alimentaria, la promoción de ferias y mercados al-
ternativos con una mirada inclusiva de las familias
productoras.
En la CEI Barrow también se trabaja ininterrumpida-
mente con el programa desde hace más de dos décadas. La
ingeniera Paula Pérez Maté fue una de las técnicas pioneras
en esta actividad, acompañando el trabajo de los productores
en los primeros años de la década de los 90. 
Un programa interesante
La posta de Pérez Maté la tomó la ingeniera Sandra
Vassolo, quien es actualmente la referente del Pro Huerta en
la CEI Barrow. “Es un programa muy interesante, que tiene
mucho de positivo, que se trabaja con gente sencilla y muy
agradecida, lo que hace que sea una tarea muy gratificante”,
manifestó Vassolo.
La ingeniera explicó que con el programa “se trabaja
en los cuatro partidos del área de influencia de la Chacra,
tanto Tres Arroyos, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego y San
Cayetano con muchas capacitaciones y entrega de insumos
para realizar la huerta. En esta región hay 3 componentes
muy fuertes que son granja, huerta y frutales, por eso, junto
con la entrega hacemos capacitaciones que son todas gra-
tuitas”.
E
El Pro Huerta llegó a los 25 años
El programa cumplió un cuarto de siglo y desde la CEI Barrow
se trabaja activamente a través de diversas actividades que
se desarrollan en cada uno de los partidos del área de 
influencia de la Chacra. La ingeniera Sandra Vassolo, 
referente local, destaca las características 
y resalta la figura del promotor
voluntario, un pilar 
fundamental del programa.
Asimismo, Vassolo indicó que “ante demandas pun-
tuales que nos hacen, podemos traer especialistas en distintas
temáticas con el fin de poder dar respuesta a la gente”
Promotor voluntario
En todo trabajo hay personajes y/o héroes anónimos
que brindan todo sin esperar nada a cambio. En el Pro Huerta
es el caso de los promotores voluntarios.
“Nuestro programa está apuntalado por un actor muy
importante que es el promotor voluntario, que nos brindan
su tiempo sin ninguna retribución económica a cambio y este
año vamos a tratar de devolverles algo de todo lo que nos
brindan haciendo un encuentro a modo de homenaje”.
Por último, la referente del Pro Huerta en la CEI Ba-
rrow invitó a todas aquellas personas que quieran comenzar
a trabajar su propia huerta o granja, como así también a quie-
nes deseen ayudar voluntariamente. Para ello deben dirigirse
a la Chacra o en las oficinas de INTA en San Cayetano, Dorrego
y Chaves.
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